
















HJELMMAN, Alexander Leonard, Professori. 69; 191).
Osóte: Yrjönkatu 2u Puhelin 49 71.
Taivaitaan Koa&eafaoidbue. koeikevissa asioissa kansliassa arkltoipäivinä k:lo 
9—10 e. p. p.
Vararehtori:
CASTREN, Jalmar, Professori. 73; 19.
Osóte: Hietalahdenranta 15. Puhelin 33 24.
Opettajakunta:
Professoreja:
MELLIN, Robert Hjalmar, Fil. t:ri. 54; 84. (Matematiikka).
Osóte: Tehtaankatu 9.
HOLMBERG, Carl Emil, Insinööri. 60; 84, (Rautatienrakennus 
ynnä maa- ja tierakennus.) Insinööriosaston johtaja.
Osóte : Yrjönkatu 5. Puhelin 11 31.
TARJANNE, Onni Alcides, Arkkitehti. 64; 21, (Rakennus- 
konstruktionioppi).
Osóte: Uudenmaankatu 2<5. Puhelin 15 63.
PETRELIUS, Alfred Gustaf, Fil. maist. 63; 92. (Geodesia.) 
Maanmittausosaston johtaja.
Osóte: Albertinkatu 17.
ALBRECHT, Anton Uno, Insinööri. 66; 99. (Mekaninen tekno­
logia.) Koneinsinööriosaston johtaja.
Osóte : Iso Robertinkatu 8. Puhelin 20 37.
O Syntymä- ja virkaan-astumisvuosi.
— 4
KOMPPA, Gustaf, Fil. t:ri. Insinööri. 67; 99. (Kemia.) Kemialli­
sen osaston johtaja. Laboratorin prefekti. Virasta vapaa. 
V. t. HINTIKKA, Sulo Viljo, Tekn. t:ri. Lehtori.
Tavataan taboratorissa k:lo 1—2.
HJELMMAN, Alexander Leonard, Fil. kand., Insinööri. Rehtori. 
69; 01. (Deskriptivinen ja projektivinen geometria).
'Osóte: Yrjönkatu 2. Puhelin 49 71.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Insinööri. 74; 05. (Konerakennus.)
Osóte: Hietalahdenranta 16. Puhelin 49 89.
HIRN, Taavi, Fil. maist., Insinööri. 74; 07 (Kemiallinen tekno­
logia).
Osote: P. Robertinkatu 5. Puhelin 59 10.
JUSELIUS, Axel Verner, Fil. maist., Insinööri. 68; 08. (Vesira­
kennus ynnä perusrakennus).
Osóte: Itäinen Kaivopuisto 13. Puhelin 64 00.
PIPON1US, Elias August, Varamaanmittari. 68; 10. (Maanjako- ja 
katasteritekniikka. )
Osóte: Antinkatu 27. Puhelin 30 93.
KOLSTER, Hermann Johannes, Insinööri. 71; 10. (Sähkötek­
niikka.! Sähköteknillisen laboratorin prefekti.
Osóte: Grankulla. Puhelin Kolster, Grankulla.
JAHNSSON, Yrjö Valdemar, Fil. lis. 77; 11. (Kansantalous.)
Konstantininkatu 16. Puhelin 95 88.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, Insinööri. 81; 16. (Sähkötek­
niikka) .
Osóte: Temppelikatu 1. Puhelin 105 38.
CASTREN, Jalmar, Insinööri, Vararehtori. 73; 16. (Siltaraken- 
nus ja rakennuskonstruktionien statiikka).
Osóte: Hietalahdenranta 16. Puhelin 33 24.
KYRKLUND, Harald, Insinööri. 81; 17. (Konerakennus).
Osóte: Vuorimiehenkatu 15 B. Puhelin 104 30.
NORDSTRÖM, Gunnar, Fil. t:ri, Dosentti. 81; 20. (Mekaniikka). 
Yleisen osaston johtaja.
Osóte: Tunturi!aaksonkatu 11.
SIMOLA, Emil Johannes, Insinööri. 76; 19. (Mekanimm tekno­
logia) .
Osóte: Creutzinkatu 9i. Puhelin 102¡87.
LINDGREN, Armas, Arkkitehti. 74; 21. (Arkkitehtuuri).
Osóte: Brändö. Puhelin 4.
оBROTHERUS, Hjalmar Viktor, Fil. t:ri, Dosentti. 85; 16. Fy­
siikka.)
Avoinna: Paperiteknologia.
Avoinna: Organinen, erikoisesti puun kemiallinen teknologia. 
Avoinna: Yleinen koneoppi ja teollisuustalous.
Lehtoreja:
SARAOJA, Gustaf Emil, Insinööri. 70; 98. (Konerakennus ja me- 
kaninen teknologia).
Osóte: Bulevardinkatu 11. Puhelin 3193.
NYSTRÖM, Sakris Usko, Arkkitehti. 61 ; 05. (Arkkitehtuuri.) 
Osóte: Pohjois-Rautatienkatu 11. Puhelin 61 83.
HINTIKKA, Sulo Viljo, Tekn. t:ri. 84; 15. (Kemia.)
Osóte: Albertinkatu 27. Puhelin 81 68.
HANNELIUS, Herman Ossian, Tekn. t:ri. 85; 17. (Irafillinen sta­
tiikka ja insinööritieteiden ensyklopedia).
Osóte : Fred'rikinikaitu 23.
AARTOVAARA, Gustaf Alfred, Insinööri. 63; 19. (Analyyttinen 
kemia).
Osóte: Uudenmaankatu 28. Puhelin 92 21.
SADENIEMI, Yrjö Jakob, Arkkitehti. 69; 21. (Rakennusoppi).
Osiote: Lapin lahdenkatu 19. Puhelm 27 09.
Ylimääräisiä lehtoreja:
ASCHAN, Johannes, Fil. kand., Insinööri. 72; 05. (Metallurgia.)
Osóte: Vironkatu 12. Puhelin 42 61.
KARSTEN, Hugo, Fil. t:ri, Dosentti 75; 08. (Fysiikka.)
Osóte: Nuorapunojankatu 3. Puhelin 3557.
KESO, Emil, Insinööri. 84; 12. (Lämmitys- ja ilmanvaihtotek- 
niikka.)
Osóte: Ldisainikatu 15. Puhelin 66 36.
MYRBERG, Pekka Juhana, Fil. t:ri, Dosentti. 92: 21. (Matema­
tiikka ja mekaniikka.)
'Osóte: Drumsö. Puhelin 35.
Avoinna: Laivarakennus.
Ylimääräisiä opettajia:
ERENIUS, Rudolf Immanuel, Valtioneuvos. 51; 87. (Kameraali- 
ja maanjakolainsäädäntö.)
Osóte: Ratakatu 13. Puhelin 4713.
— 6 —
USCHAKOFF, Ivan, Fil. t:ri, Yliopettaja. (Ranskan kieli).
Osóte: Fabianinkatu 28. Puhelin 10 008.
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, Fil. t:ri, yliopiston ylim. lehtori 77; 
01. (Saksan kieli).
LAGERSTAM, Berndt Erik, Arkkitehti. 68; 03. (Kuviopiirustus ja 
akvarellimaalaus.)
Osóte: Tähtitorninkatu 22. Puhelin 10107.
MALMBERG, Viktor, Kuvanveistäjä. 67; 08. (Muovaileminen.) 
Osóte : Vuorimiehenkatu 11. Puhelin 32 66.
S.-HALLAKORPI, Iivo Artur, Asutusneuvos. 73; 08. (Maanvilje- 
lystekniikka.)
Osóte: Luotsikatu 14 A. Puhelin 64 31.
TöTTERMAN, Karl August Fredrik, Metsähallituksen tarkastaja. 
66; 08. (Metsätalous.)
Osóte : Eläintarthanhuvila 11. B. Puhelin 39 06.
ZILLIACUS, Victor Robert, Fil. maist., Yliopettaja. 69; 08. (Venä­
jän kieli.)
Osóte: Unioninkatu 6. Puhelin 44 68.
FREDRIKSON, Gustaf Fredrik, Opett. kand. 70; 08. (Englannin 
kieli.)
Osóte: Liisankatu 17 A. Puhelin 15 01.
RöNNMAN, Gustaf Adolf, Nuorempi lehtori. (Voimistelu.) 72; 08. 
Osóte: Uudenmaankatu 2. Puhelin 74 38.
ENCKELL, Karl, Fil. t:ri, Professori. 53; 09. (Maanviljelysoppi.) 
Osóte : Cygneuksenkatu 8. Puhelin 38 80.
v. ESSEN,Werner, Arkkitehti. 75; 14. (Ammatti- ja käsivarais- 
piirustus.)
t ¡sote : Pietarinkatu 18. Puhelin 74 00.
PALMGREN, Alvar, Fil. t:ri (Kasvitiede.)
Osóte: Antinkatu 19. Puhelin 4196.
MYRBERG, Pekka Juhana, Fil. t:ri Dosentti. 92; 21. (Analyytti­
nen geometria.)




Avoinna : Mineralogia ja Geologia.
Avoinna : Puun mekaninen teknologia.
Avoinna : Kirjanpito.
Assistentteja:
FLINCK, Edvard Jacob Emanuel, Insinööri. 91; 15. (Konevaken- 
nus ja sähkötekniikka.)
Osóte: Vuorimiehenkatu 16.
LINDBERG, Carolus, Arkkitehti. 89; 16. (Arkkitehtuuri.)
Osóte : Kasarminkatu 38. Puhelin 38 21.
JUSELIUS, Otto Harald, Insinööri. (Sähkötekniikka.)
TÖRMÄ, Helge, Insinööri. (Geodesia.)
GEFWERT, Rolf, Insinööri. (Geodesia.)
NORDMAN, Erik, Insinööri. (Konerakennus.)
VALKOLA, Väinö, Insinööri. (Konepiirustus.)
VÄNTTINEN, Yrjö, Insinööri. (Konepiirustus.)
YLÖSTALO, Viljo, Insinööri. (Sähkötekniikka.)
GRANFELT, Elis, Insinööri. (Konerakennus.)
LESCH, Thure, Fil. maist. (Mekaniikka.)
STENIJ, Erkki Oskari, Insinööri. (Konepiirustus ja deskripti- 
vinen geometria.)
LEIKOLA, Aarre Viktor, Insinööri. (Deskriptivinen geometria.) 
SIHVONEN, V. S., Fil. t:ri. (Kemia.)
PAATELA, Jussi, Arkkitehti. (Rakennuskonstruktionioppi.)
Osastonj ohtaj at :
Arkkitehtuuriosasto: LINDGREN, Armas, Professori. 
Insinööriosasto : HOLMBERG, Carl Emil, Professori.
Koneinsinööriosasto : ALBRECHT, Anton Uno, Professori. 
Kemiallinen osasto : KOMPPA, Gustaf, Professori. 
Maanmittausosasto : PETRELIUS, Alfred Gustaf, Professori. 
Yleinen osasto : NORDSTRÖM, Gunnar. Professori.
Osaston notariot:
Arkkitehtuuriosasto: LINDBERG, Carolus, Tekn t:ri, Assistentti. 
Insinööriosasto : TOLLANDER, Axel, Varatuomari.
Koneinsinööriosasto : SARAOJA, Gustaf Emil, Lehtori. 
Kemiallinen osasto : HINTIKKA, Sulo Viljo, Lehtori.





Avoinna: Metallien tutkimisosasto. V. t. ASCHAN, Johannes, 
Insinööri, ylim. lehtori.
Avoinna: Rakennusaineiden tutkimisosasto. V. t. HIRN, Taavi, 
Professori.
Paperi- ja kuituaineiden tutkimisosasto: ALBRECHT, Anton Uno. 
Professori.
Sähköteknillisten kojeiden ja aineiden tutkimisosasto: KOLSTER, 
Hermann Johannes, Professori.
Korkeakoulun kanslia:
SJÖBLOM, Johan Alexander, Varatuomari, Oikeusneuvosmies, 
Sihteeri. 73; 19.
Osóte : Vuorimiehenkatu 21. Puhelin 26 79.
PALMGREN, Ivar, Varatuomari, Taloudenhoitaja. 68; 00.
Osóte : Vladimirinkatu 39. Puhelin 89 64.
Kanslia on lukukauden aikana avoinna arkipäivinä kello 9— 
Va 11 e. p.p.
Korkeakoulun kirjasto:
STRUKEL, Mikael,Professori, Kirjastonhoitaja. 51; 06.
Osóte : Antinkatu 7. Puhelin 7 11.
V. ESSEN, Blenda, Arkkitehti, Amanuenssi. 78; 03.
Osóte: Pietarinkatu 8. Puhelin 74 00.
Kirjasto on lainausta varten avoinna lukukauden aikana joka 
arkipäivä kello 12—2 sekä lomaaikoina vastedes määrättä­
vänä aikana.
Lukusali on avoinna lukukauden aikana arkipäivinä kello 12—3 
ja 5—8, joululoman aikana arkipäivinä kello 12—3 sekä kesä­
loman aikana vastedes määrättävänä aikana.
Korkeakoulun vahtimestarit :
Ylivahtimestari: OLDENBURG, F..




NORDSTRÖM, A., Preparaattori. |
EKROOS, Frans. |
EKROTH, W., Yleinen osasto.
KVIST, J. VV., Sähkötekn. laboratoori ja maanmittausosasto. 
FAGERLUND, J., Fysikaal. laboratoori.
BERGSTRÖM, W., Kirjasto.




CARPELAN, B. H., varapuheenjohtaja.
Virkailijat:
OLLI, H., suomalainen pöytäkirjuri.
ROOS, T. E., ruotsalainen pöytäkirjuri.
LINNA, A., taloudenhoitaja. Tavataan maanantaina ja torstaina 
kello 6—7 i. p.
KORHONEN, A. E., kirjastonhoitaja. (Kirjasto avoinna lauan­
taisin kello 5—6 i. p.).
Hallitus :
RAUHAMAA, A. A., puheenjohtaja.















CASTREN, Viljo, puheenjohtaja. 
MÄKINEN, Erkki, varapuheenjohtaja. 
ALANKO, Kosti, sihteeri.
Hallitus:
CASTREN, Viljo, puheenjohtaja. 
MÄKINEN, Erkki, varapuheenjohtaja. 


























WAHLROOS, Björn Sixten, varapuheenjohtaja.
NESSLING, Tor, pöytäkirjuri.
LASSENIUS, Gunnar, rahastonjohtokunnan puheenjohtaja, 
v. PFALER, Erik, klubimestari.
ROOS. Tor Erik, kirjastonhoitaja.
DITTMAR, Hans, nuori jäsen.
Virkailijat:
DITTMAR, Hans, kamreeri.
von HERTZEN, Knut, rahastonhoitaja.
Vapaita yhdistyksiä.








Polyteknikkojen Kuoro (P. K.).
KURIMO, Ville, puheenjohtaja.











SALMINEN, Kalle L., varapuheenjohtaja. 
STARCK, Valter, sihteeri.
OLLI, H., klubimestari.
Kemistiklubi — Kemistklubben (K. K.)-
HINTIKKA, S. V., puheenjohtaja.
TAKOLANDER, M., varapuheenjohtaja. 
STAUDINGER, M., ruotsal. sihteeri ja klubimestari. 
LINKO, Eero, suomal. sihteeri ja taloudenhoitaja.
Koneinsinööriklubi.
RAUHAMAA, Armas, puheenjohtaja. 
SJÖSTRAND, E. B., varapuheenjohtaja. 
MÄKINEN, A. A., rahastonhoitaja. 




KÖNÖNEN, Arvo, varapuheenjohtaja. 
SALOVAARA, ILMARI, sihteeri.
TÖYRY, Ilmari, rahastonhoitaja ja klubimestari.
Maanmittariklubi.
BÄCKMAN, L. J., puheenjohtaja. 
SEPPÄLÄ, V., varapuheenjohtaja. 
WAREN, A., sihteeri.




















Ahonen, Ilmari a)......................... 1896 1917 20 Helsinki Erikink. 42
Blomstedt, Pauli Emesti a).......... 1900 18 18/» 20 Jyväskylä Uudenmaank. 36
Borgström, Hugo Bernhard b) . . 1900 19 */e 14 Porvoo Fredrikink. 43 В 4?bb
Eklund, Karl Aarne h)................. 1889 10 27б H Turku
Flinckenberg, William Efraim b) . . 1900 18 “/б 20 Vaasa Mikonkatu II C 4797
Flodin, Otto Frithiof a)................. 1903 21 Sortavala Kapteenink. 11 3850
Hagelstam, Hjalmar b).................. 1899 18 Helsinki Antinkatu 15 1164
Hans ten, Paavo a) ..................... 1900 20 Helsinki Museokatu 7 В 4316
Heino, Veikko Johannes a).......... 1899 19 l7e 21 Porvoo Kulosaari, Man-
nerheimink. 5 60
Henriksson, Georg Edvin b) .... 1901 21 Helsinki Mikonkatu 11 G 1625
Hyhkö, Erkki Vihtori a).............. 1892 12 37б 17 Oulu Ullanlinnan kyl-
pylaitos 1201
Hytönen, Aarno Jonatan a).......... 1901 20 Turku Albert ink. 38 712
Hyvärinen, Elis Viktor a).......... 1899 21 Kuopio P. Espia nadink.
27 G 432
Jansson, Astrid Kristina b) .... 1901 20 Mdiamina Annank. 13 B. 2214
Jägerroos, Georg Brynolf b) .... 1901 20 Wiipuri Liisank. 16 11922
Jäntti, Toivo August a).............. 1900 20 . Helsinki Laivanvarusta-
. jank. 7
Kalma, Aulis a)............................. 1899 18¡ ”A 21 Helsinki Rahapajank. 3 В 4213
Koskela, Sigrid Aleksandra a) . . 99 19 ”/e 21 Rauma Pursimiehenk. 15
Laaksovirta, Jaakko Thure al ... . 1901 20 Turku Laivanvarust.-
jank. 10 12434
Lankinen, Heikki a)..................... 1898 18 Käkisalmi Alberga 21
Lappalainen, Saara a) .................. 1900 20 Kiuruvesi Malmink 16
Lehtovuori, Kalle Vilhelm a) .... 1889 20 Lahti Fredrikink. 26 E
Leisten, Veikko Edvard a).......... 96 17 "Y, 20 Viipuri Eläintarha 11 3241
Lindegren, Yrjö Lorentz a).......... 1900 20 Tampere Arkadiakatu 14
Luukkonen, Risto Weikko a) .... ! 02 20 l Helsinki Liisankatu 11 A 5246
a) osottaa että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieli­
seen osakuntaan.




















Löyskä, Väinö Johannes a).......... 1898 1921 Viipurin p. Vuorimiehenk. 12 12274
Makkonen, Valter Johannes a)... . 1902 21 Pyhäjärvi Huvilakatu 14
Nylander, Nils Erik Ebenhard h) 1902 20 Finström Kirkkokatu 1 C
Paasikivi, Annikki Aarre a) .... 1898 17 7*21 Helsinki Erottaja 3 4164
Peltonen, Kustaa Jalmari a) .... 93 15 =/,18 Pyhäjärvi Pursimiehenk. 19
Pernaja, Veli Antero a).............. 1902 21 Luvia
A
Wladimirink. 27 8976
Ringbom, Anna-Lisa b) .............. 1899 18 »/e 20 Turku Kauppiaskatu 9A 9659
Sahlbom, Israel Olavi a).............. 96 21 Turku Uudenmaank. 7 2449
Sjöblom, Frans Ernst b) .......... 1895 15 =7,17 ! Helsinki Iso Robertink. 44
Stranberg, Knut Gustaf b).......... 98 20 Helsinki Uudenmaan k. 23 8573
Suoniovaara, Aune Tuulikki a) .. 1903 21 Viipuri Dagmarink. 11 9414
Tamminen, Kerttu Eva Helena a) 1898 19 lV, 21 ¡ Jyväskylä Kapteenink. 1 C 4539
Wahlroos, Hedvig Ingeborg b) .. 1901 21 Lovisa Ullankatu 1 2376
Viklund, Lars Alexander b).......... 1899 19 ie/» 21 Turku OTanlinnank. 1 A 10096
V. Willebrand, Märta Elisabet b) 99 18 “/s 20 Turku It. Kaivopuist. 12 5197
Vuorio, Karl Gunnar Valdemar a) 1900 19 ет/б 21 Helsinki Unionink. 30 561






Aaltonen, Eino Adolf a).............. 1900 1919 1 Hämeenlinna It. Viertotie 28 A
Aiutila, Viljo Aimo a).................. 1897 19 7,21 i 1 Nurmo Hietalahdenk. 5
A usti, Reino Johannes a).............. 1894 1912 7, 16 ; 1 Heinola Lapinlahdenk.l В 9840
Backberg, Boris Gustaf Oskar a) 95 12 7« 14 ! 1 Kouvola
Blomqvist, Tor Fjalar b) .......... 1903 21 1 Helsingin pit. Diekursby 31
Blässar, Arvi Kullervo a) .......... 00 19 7s 21 1 Helsinki Hakasalmenk.6 В 5710
Castrén, Lauri Edvard a).......... 1897 16 7,218 1 Kemi
Castrén, Viljo Veli a) .................. 1901 19 7s 21 1 Helsinki Hietal ahdenrant.
15 3324
Gustafsson, Arvo a)..................... 1896 15 7=20 1 Helsinki Liisank. 9 D 5020
Haita, Tauno Heikki a).............. 98 16 7619 1 Lapua Vilhonk. 4 A 5966
Helin, Tyko Viljami a) .............. 95 15 7,17 1 Forssa Huopalahti
Hermonen, Heikki a) .................. 98 21 1 Luvia Wladimirink.27A ■ 8976
Himanka, Yrjö Tuomas Rafael a) 1900 19 1 Lapua Uudenmaank. 20
1 —22 K


















cT " 5"^ ff
Hirvonen, Lauri Einar a).......... 18971921 1 Esalmi Tarkk’ampuj. k.l
1 Horelli, Eino Fredrik a).............. 98 19 19/.21 1 Kokemäki 1 Mikonkatu 18 C
Huhtala, Veli Päiviö a) .............. 97 17 ie/, 21 1 Oulu Kristianink. 15 A 57911
Huttunen, Veikko Oskar a).......... 1902 21 1 Kuopio Siltasaarenk. 8—
10 D
Hämäläinen, Arnold a) .............. 1898 17 “/sia ,1 Helsinki Et. Rautatienk.
18 D
Hämäläinen, Urpo Lemmitty Kus-
taa a) ........................................ 1902 21 1 Hämeenlinna Kankurink. 1 F
Ingman, Karl Evert Raymond b) 02 21 1 Helsinki Unionink. 15 2942I
Johansson, Oskar Valdemar a) . . 1898 18 18/.21 1 Lahti Kristianink. 15 A 5791
Juusela, Niilo Verner a).............. 95 15 “/„17 1 Kokemäki
Järvinen, Martti Einari a).......... 97 20 2 Hämeenlinna Rehbinderin tie
. 16 A
Koponen, Petter Evert a).......... 96 15 з% 17 1 Kuopio Uudemnaank. 35 
В
Korhonen, Eino Rmari Immanuel a) 97 16 l3l9 20 1 Säkylä Hakasalmenk.2B 7496
! Kuittilo, Niilo Verner a).............. 94 15 “Д18 1 Kokemäki Malmink. 14 M
Kuokkanen, Heikki Veikko a). .. . 94 15 “/1I8 1 Jyväskylä Antinkatu 24 C
Kuusisto, Frans August a).......... 93 16 “Уз 19 Kiukainen Malminkatu 14 M
Kärkkäinen, Kalle Jalmari a) . .. . 97 17 3% 19 1 Kiihtelys-
vaara Fvedrikink. 40 A 7033
Laitinen, Yrjö a) ......................... 93 15 “A 18 1 Kuopio
Larsson, Rafael Mikael a).......... 1900 19 2Уз 21 1 Vaasa Aurorank. 15 A
Laurila, Kaarlo Anselm a).......... 1894 16 u/i2 18 1 Turku
Lehtinen, Kalle Rmari a) .......... 1902 21 1 Urjala Lapinlahdenk. 1
Leppänen, Paavo Eero a) .......... 1898 18 18/. 20 1 Jämijärvi Malminrinne 2 E
Lind, Georg b) ............................. 99 17 7*20 1 Helsinki Annank. 34 L
Lindfors, Yrjö Einar a) .......... 94 16 “/620 1 Viipuri Ruoholahdenk.20
Lindgren, Karl Johan Erik a) . . 94 13 “/,18 1 Tampere Kruunu vuoren-
k. 13 F
Lippa, Albin a)............................. 1903 21 1 Mikkelin pit. Neitsytpolku 2 A
Malmberg, August Leonard Magnus
b) .............................. ••............... 03 21 1 Helsinki Alberga 46
Nurminen, Kaarlo Kustaa Adolf a) 1894 16 1 Helsinki Ahdinkuja 3
Nuuttila, Lauri a)......................... 99 20 2 Iitti Wladimirink. 46G
Nyberg, Ernst Erik b).................. 96 14 “/. 16 1 Helsinki Drumsö 11
Olli, Henrik Gunnar a) .............. 9Э! 17 1 Hamina Albertink. 35 C
Ottelin, Kaarlo Valter a).............. 97 j 16 u/,*18 1 Haapakoski Pietarinkatu 10 (' 3500
Paasilahti, Hemmo Sakari a) .... 1900 26 2 Lappeenranta Wladimirink.20 C
Palsanen, Urho Helmer a).......... 00, 18 =75 20 1 i Rovaniemi Malminrinne 2 E
Peltonen, Eero Johannes a).......... 1894 13 13U15 1 1 Toijala Mariank. 26 В 11577


















Puolanne, Aatos a) ..................... ,1894 1914 31/ö ie 1 Orimattila Lapinlahdenk.l A 11261
Reinholm, John Fredrik a) .... 96 15 */,17 1 Mouhijärvi
Relander, Hugo Arnold Nikolai b) 96 14 15/« 16 1 Helsinki Vuorikatu 9 В 1803
Rissanen, Aarne a) ..................... 1900 19 ”/.21 1 Kuopio Liisankatu 17 E
Roos, Gustaf Rafael b) .............. 1895 16 */,17 1 Lappträsk Yrjönkatu 10 В
Rossander, Eino Johannes a) . .. . 98 18 2 Nurmes Hietalahdenk.4 A 1377
Saarinen, Yrjö Reino a) .......... 99 19 lV,21 1 Orivesi Uudenmaank. 20 2883
Saario, Kaarle Toivo a).............. 86 11 Vio 14 1 Helsinki
—22
Mariank. 26 E
Saari virta, Niilo Rafael a).......... 98 15 “/,18 1 Kokemäki Hietalahdenk. 5B
Salmenhaara, Leo a) .................... 94 14 15/, 16 1 Mikkeli Albcrtink. 46 C 2644
Salminen, Kalle Lauri a).............. 92 15 “/,18 1 Kalvola Hietalahdenk. 6B
Sandelin, Tapio Alexander a) .. 1902 21 1 Kristiina Ruoholahdenk. 5
Schultz, Viktor Emerik a).......... 1897 18 “Л, 20 1 Loppi Pietarin k. 10 C
Seppänen, Eino Valfrid a).......... 1902 20 2 Helsinki Eerikink. 1 A 10427
Simola, Erkki Juhana a) .......... 1894 16 “Z. 19 1 Juustila
Sirola, Suune Feodor Valdemar a) 98 17 ”/.19 1 Porvoo Mariankatu 24
Smolander, Juho Petter a).......... 1901 21 1 Kuopio Siltasaarenk. 8—
10 D
Sonck, Lars Fjalar b).................. 1897 16 ”/. 19 1 Pojo Rahak. 1 В 4934
Starck, Valter Alfons b).............. 1897 16 ”/.19 1 Helsinki Sörnäisten rant. 6
Suominen, Rupert Manasse a) . . 91 13 ”/.17 1 Hollola Liisankatu 16 A 11922
Teljo, Juho David a) .................. 99 20 2 Tampere Liisank. 4 A 9426
Tennberg, Axel Håkan b).......... 99 17 37. 19 1 Helsinki Iso Robertink. 3 8149
Timgren, Frithiof b)..................... 96 14 «/,16 1 Helsinki Bidevardinkatu 1 1939
Tolonen, Kalle Joel a).................. 99 17 3% 19 1 Kajaani E. Rautatiek. 18
Torvinen, Otto Hennan a).......... 96 15 ”/. 17 1 Kuopio
Tuloiseia, Jalo Henrik a) .......... 95 15 ”/.17 1 Koski H. L. Abrahamink. 17
Tuominen, Toivo a)..................... 94 14 «/,16 1 Antrea Lapinlahdenk. 27
Tynkkynen, Yrjö Olavi a).......... 99 171 ”/.21 1 Lappeenranta E. Rautatienk. 18
Valjakka, Heikki a)..................... 97 19 «/, 21 1 Mikkeli
u
Tehtaank. 7 D
Wegelius, Eskil a) ..................... 1903 21 : 1 Mikkeli L. Viertotie 20
Westenberg, Lauri Matias a) .... 1891 12 37. 16 1 Helsinki Merimiehenk. 31
Virtanen, Yrjö Valfrid a) .......... 1900 21 1 Helsinki Viipurink. 1
Vornanen, Reino Vilho a).......... 1900 20 1 Tampere Malmink. 40





















Aaltonen, Niilo Armas a).............. 1897 1921
>
3| Tampere Cygnaeuskatu 8 C
Aaltonen, Niilo Valfrid a).......... 1899 21 3 Kuopio Vironkatu 9 E
Aarnio, Aulis Emil a) ................. 1902 19 ^ 22 2 ; Mikkeli Köydenpunojak.3
Ahlgren, Bror Erik h) .............. 1900 19 27i 22 2 Helsinki Oikokatu 8 C
Aho, Santeri a)............................. 1899 17 1 Hamina Punavuorenk. 15
Aimola, Juho a) ......................... 97 17 16/,21 2 Tuusula
D
Kerava
Aimola, Yrjö a) ......................... 1895 16 18/e 20 3 Tuusula Kerava
Aintila, Arvo Johannes a).......... 97 17 2S/5 20 2 Riihimäki Uudenmaank. 20
—-22 2883
Ajo, Reino Ahti Aslak a)............. 1902 20 1 Urjala Huopalahti 4 22
Alander, Ernst Boris b).............. 1903 20 1 Viipuri Albert ink. 17 В
Alander, Robert Arvid h).......... 01 19 19/e 21 2 1 Viipuri Albertink. 17 В
! Alanko, Kosti a) ......................... 01 19 27., 21 1 Rauma Kauppiask. 9 В
Albrecht, Hans Gunnar b).......... 1900 19 19/o 21 2 Helsinki Luotsik. 2 2696
Aldén, Johannes Waldemar b) . . 02 20 2 Kotka Laivurin rinne 2 A 8456
Andberg, Lauri a)......................... 1898 17 7,20 2 Vihti Flemingink. 2 A 5566
Andersen, Carsten b) ................. 96 16 27б 21 1 Lahti Ritarink. 9 В 4460
Andström, Fredrik Wilhelm b) .. 97 20 1 Helsinki Bernhardink. 1 1
Appelroth, Torvald b)................. 1902 20 2 Turku Kapteenink. 11 D 5818,
Aulamo, Väinö Yrjänä a).......... 1901 20 2 Tampere Malmink. 38 C
Ax, Bror Werner b)..................... 1896 17 «y, 22 1 Helsinki Kasarmink. 40 11630
Berg, Gunnar Tobias a).............. 9б! 19 27в 21 3 Mynämäki Bulevardink. 5
Bergholm, Lauri Aksel a).......... 1901 19 19/» 21 1 Tampere I. Robertink. 25 5577
Bergman, Artur Rafael a).......... 1899! 18 "/в 20 2 ! Turku Fredrikink. 43 В
Bergroth, Börje Mikael b).......... 1902 21 ■ 2 Dillo 8456'
Björkbom, Salve Johannes b) . . 1900 20 2 Riihimäki Uudenmaank. 23 8573
Björkman, Jarl Erik b).............. 02 20 3 ivrkslätt
Blomfelt, Mauno Wilhelm a) .... 1895! 16 37б 1Э! 1 Helsinki Vladimirink. 33 3531
Blomqvist, Pekka Ossian b) .... 1902 20 2 Helsinki Fredrikink. 49
Blomqvist, Sven Valdemar b) . . 1899 18 “А 20 2 Helsingin р. Dickursby 34
Brander, Emst Gunnar Karl b) 1900 18 'Ув 20 2 Selänpää Albertink. 34 А 10368
Branders, Hans Aleç b) .............. 03 20 1 1 Helsinki Vladimirink. 16 4727
Brax, Antti Jussi a) ................. 01 20 1 Tampere Antinkatu 32 4922
Bäcklund, Paul Olof b) .............. 1900 21 2 Snappertuna L. Heikink. 18 8398
Calamnius, Armas Ragnar a) .. 03 21 2 Helsinki Ratakatu 14
Carlborg, Einar Arvid Magnus b) 1900 18 27/i 221 2 1 Helsinki Eerikink. 24
Collan, Yrjö Johannes Claudius a) 02 20 1 Juupajoki Maneesink. 2 A 3391]
Collin, Eric Evert b) ................. 02 J 20 3 I Helsingin pit. Lai vu rink. 37 В 1




















Dahl, Gösta Runar Valdemar b) 1902 1920 i Helsinki Annank. 2 A 2058
Dahl, Hakon Gustav a) .......... 1900 20 2 Porvoo Antinkatu 24 C 2703
Dahlberg, Erkki a) ..................... 01 20 3 Helsinki Kaptenink. 11 C 6824
de la Chapelle, Bror Carl b).......... 1898 17 1 Helsinki Kasarmink. 20 2740
Dittmar, Hans Eric b)................. 1902 20 1 Helsinki Korkeavuorenk.
2 A 2935
Doktár, Boris Viktor b).............. 1896 15 3% 19 1 Turku Hemesaarcnk.3 A 1206
Ek, Erik Emil a)......................... 1900 19 19/9 21 2 Helsinki Yrjönk. 25 E.
Ekman, Bror Johan Wilhelm b) . . 1897 18 2 Helsinki Lapinlahdenk. 13 428
Ekman, Yrjö Emanuel a).......... 1896 1916 1 Turku Tehtaank. 20 В 3858
Elfgren, Yrjö Harald b).............. 98 18 1 Helsinki Vironk. 1 1015
Eloranta, Viljo Veikko a).......... 95 16 *7,20 1 Heinolan p. Vladimirink.62 В
¡ Ennevaara, Elis Amd a) .......... 1898 19 ст/б 21 3 Tornio Hietalahdenk. 4
Envald, Axel Gunnar a).............. 99 19 27б 21 3 Kajaani Fredrikink. 24 A 9872
Eteläinen, Reino August a) .... 1902 21 2 Mikkeli Kluuvikatu 1 E
Fagerholm, Berndt Algot b) .... 01 20 2 Porvoo Pietarink. 16 В
Fallström, Armas Alfred b) .... 1896 18 »/,21 2 Helsinki Fabianink. 1 949
Fogelberg, Bertel Valdemar b) . . 93 18 »Z, 20 1 Helsinki Albertink. 34 A 10368
: Forsblom, Lauri Vilhelm a) .... 1900 18 “Vs 20 2 Turku Albertink. 14 A 4233
Forslund, Harald Rafael b) .... 1899 20 2 Helsinki Armfeltintie 5 A
Forsman, Ernst Einar b) .......... 1900 21 2 Vaasa Huopalahti 1
Forsman, Paul Rafael a).............. 1900 20 2 Kivennapa Lapinlahdenk.l A 9838
Fribom, Uuno Konst, a).......... 1896 20 1 Helsinki Pietarink. 8 D
1 Frisk, Evald Boris a) .................. 1902 20 2 Viipuri Katajanokank. 3
i A 2595
Frosterus, Erik Gustav b).......... 01 20 3 Helsinki Bulevardink. 30 3217
Fyrqvist, Harald William b) .... 1898 16 3% 19 1 Helsinki Humalisto
Fältmars, Kaarle Kustaa a) .... 1900 19 2,/6 21 3 Tampere Hesperiank. 3 A
Gagneur, Eric Bernhard b) .... 02 19 »/,21 2 Oulu Oulunkylä
Gammal, Reino Alfred a).......... 02 21 2 Mikkeli Albertink. 10 D
Glantz, Bertel Leonard b).......... 02 21 2 Helsinki Malmink. 3 5105
Glöersen, Leif b) ......................... 02 21 1 1 Pitkäranta Bulevardink. 17 9343
Granqvist, Oskar Gunnar b) .... 1895 16 m/517 2 Helsinki Kallio 2 linja 21
Grönberg, Halfdan b) .................. 96 15 *7,19 1 Helsinki Bulevardink. 17 9253
Grönblom, Tor Helge b).............. 1901 21 3 Tampere Fabianink. 4 6903
Grönlund, Karl Gideon a).......... 1899 21 2 Helsinki Antink. 19 9160
Grönroos, Karl Einar b).............. 1902 21 3 Vaasa Fredrikink. 26 U 6909
Gummerus, Olavi Immanuel a) . . 99 17 7,21 1 Helsinki 1. Robertink. 44
Hagström, Karl Emil a) .......... 97 20 3 Reposaari Kasarmink. 20 F
Hakanen, Tauno Fredrik a) .... 1902 21 2 Turku Fredrikink. 45 9354
Hakala, Toivo Eelis a) .............. 1899 19 27б 21 2 Pori Albertink. 14 A 6888
Harri, Armas Jalmari Johannes a' 99 19 27å 21 2 Loppi Iso Robertink. 7 В
Hautala, Kaarlo Rmari a).......... 96 19 »/, 21 3 Raahe Antink. 22 A

















Heinonen, Eino Vilho a) .......... 1899 1917 m/s 19 2 Espoo Grankulla 80
Heinrichs, Karl Gunnar b) . .. . 93 11 30U 13 2 Grankulla Grankulla 59
Helenius, Paul Martti a).............. 971 18 ie/8 20 3 Helsinki Malmink. 28 A
Heliö, Alfred Waldemar a).......... 99 20 2 Helsinki Fredrikink. 28
Heliner, Pontus Herman b)........ 1901 1 19 ^/sSl 2 Helsinki Erottajank. 19 4485
Henelius, Birger Hilding b) . .. . 1899 18 2 Bennäs Korkeavuorenk.
1 A 177
Henriksson, Erik Hjalmar b) . .. . 1900 19 эт/5 21 2 Helsinki Korkeavuorenk.
Henriksson, Henrik Anselm Vai- 31—33 6737
demar b) ................................. 1897 19 lV9 21 1 Lovisa Bulevardink.40 G
Herlin, Hugo Heikki a) .............. 1901 19 27/s 21 1 Helsinki Antink. 17 1314
v. Hertzen, Knut Henrik Magnus b) 01 19 2 Helsinki Neitsytpolku 7 3979
Hieta, Reino Olavi a)................. 01 21 3 Tampere Säästöpankin-
ranta 10 D.
Hinnerichsén, Knut Erik b) .... 02 20 3 Helsinki Annank. 14 C 4018
Hintze, Edgar b) ......................... 1897 16 17/»19 2 Helsinki Liisankatu 7 6131
Hirvonen, Vilho Oskari a).......... 97 17 17Z» 19 3 Jyväskyl. pit. Et. Rautatienk.
18 D
Hjelmman, Einar Vilhelm b) .. 1900 19 27/s 21 1 Turku Kapteenink. 11 861
Hjelt, Kauko Immanuel a).......... 02 20 2 Helsinki Neitsytpolku 2 A 2277
Hjerpe, Kosti Johannes a).......... 1898 17 37s 19 2 Turku
Hollmén, Aarne Johannes a) .... 96 17 72 21 2 Paattinen
Holm, Sune Johan Alvar b) .... 1901 20 1 Pietarsaari Kirkkokatu 6 5244
Hongisto, Yrjö Emil a) .............. 1898 17 37б 19 1 Turku Kaarlenk. 1 В
Huhtimäki, Viljo Iisakki a).......... 95 18 1SU 20 1 Peräseinäjoki Antink. 40 A
Huhtinen, Weikko a) ................. 98 18 “/e 20 2 Viipuri Lapinlahdenb. 31 9409
Hultman, Ilmari Hartwig a). .. . 1902 21 1 Turku Albertink. 38 9565
Humalainen, Erkki Julius a) . . 01 21 2 Viipuri Kapteenink. 20—
Hume, Vilho Severus a).............. 1897 17 l7e 19 2 Tampere Kaarlonk. 1 В 10961
Huttunen, Toivo a) ..................... 1897 18 ‘7, 20 1 Joensuu Lapinlahdenk. 29
Hyvärinen, Martti a) ................. 1901 20 2 Kuopio
Hyvönen, Onni Ilmari a).............. 1897 16 «A 19 2 Lappeenranta Itä-Viertotie 30 C
Hällström, Reino Erkki Ilmari a) 98 18 72 21 1 Joensuu Huvilak. 23 4453
af Hällström, Gustaf Carl Ruben b) 1901 20 3 Karis Korkeavuorenk.




Härkönen, Aarne Valentin a) .. 1900 18 “A 20 2 Alavus Rehbindermtie
13 A
Härmä, Esko a) ......................... 01 20 2 Tyrnävä Antink. 36 В 6646
Ihalainen, Kaarlo Heikki a) .... 1899 17 м/б 19 2 Polvijärvi Pietarink. 20 В 11317



















Immonen, Väinö Verneri a).......... 1999 1920 1 Savonlinna Dagmarkatu 13A
Ingman, Ernst Mikael a) .......... 1803 21 2 Vaasa Kulmakatu 1 В
Ingström, Arne August b).......... 1895 16 “/s 20 1 Helsinki Humalisto 6
Ingvall, Erik Zacharias b).......... 98 18 19/. 21 1 Helsinki Oikok. 4
Isakow, Jeremias a) .................. 19Ó0 20 2 Viipuri Iso-Robertink. 23
c
Itkonen, Arvo Eino a) .............. 1898 18 17/i 22 1 Helsinki Ruoholahdenk.16
Jaatinen, Nikolai a) .................. 98 20 3 Kuokkala Antink. 24 C 2703
Jackiin, Väinö Edvard a).......... 1900 21 3 Helsinki Merimiehenk. 6 F
Jakobsson, Erik Gunnar b).......... 1899 17 19A> 21 2 Helsinki Korkeavuorenk.
45 535
Jalo, Kaarlo Johannes a) .......... 92 18 1 Helsinki Korkeavuorenk.
24 10651
Janhunen, Erkki Johannes a) .... 98 19 19/» 21 3 Tampere Sockenbacka
Johansson, Bernt Hjalmar b) .. 94 13 31/6 16 1 Porvoo
Johansson, Leif Egil Anders b) .. 99 20 1 Kisko Korkeavuorenk.
19 2112
Jokela, Bertel Kaleva a).............. 95 17 17/» 19 1 Helsinki Vladimirink. 11 1333
Juselius, Erik Verner b) .......... 1900 18 ^20 1 Helsinki It. Kaivopuisto
13 6400
Jussila, Eino Artturi a).............. 1900 20 2 Messukylä Lapinrinne 4
Jägerhorn, Carl Leopold Johan-
nes b) ......................................... 1899 19 2 Helsinki Bulevardink. 10 9024
Jäntti, Rauno Paavo a).............. 1901 20 3 Helsinki Laivanvarust. k.
7 В
Kajava, Kosti a) ......................... 1896 18 1 Rauma
Kalaja, Eero Armas a).............. 1901 19 2Vs 21 3 Kotka
Kannas, Harald Fredrik a).......... 1898 18 ^/b 20 3 Tampere Antink. 40 В
Karlsson, Sven Arnold b).......... 97 17 “A 19 2 Esbo Konstantiinink.
31 3130
Katajavuori, Arvi a) .................. 98 17 3% 19 1 Helsinki Albertink. 22—24
Kinanen, Väinö Albert a).......... 1901 21 1 Viipuri Fredrikink. 79 C 2597
Kokkola, Eelis Robert Leonard a) 1897 16 2Vi 19 2 Piikkiö
Kolkki, Juuse Aleksanteri a) . . 98 18 1 Pielisjärvi Ratakatu 1 A 3919
Kolström, Viktor Carolus b) .... 98 16 17/. 19 2 Helsinki Kasarmmk. 25 6085
Kotkavuori, Kaarlo Binari a) . .. . 1901 20 2 Helsinki Ullalinnank. 3 A 3275
Kotkavuori, Kaarlo Olavi a) .... 1899 18 19/»21 1 Helsinki Ullalinnank. 3 A 3275
Krogius, Ali Hjalmar Gabriel b) 1904 21 2 Helsinki 1 Uudenmaank. 5 709
Krohn, Oskat Alexander a) .... 1900 18 27/ь 21 1 Helsinki Annankatu 25 7330
Kukkonen, Reino Binari a) .... 01 20 2 Kuopion pit. Vuorikatu 24 4577
Kuoppamäki, Kauko a) .............. 1900 21 1 Huopalahti Huopalahti 33
Kurimo, Seth Karl Vilhelm a) . . 1895 17 7*21 3 Helsinki . Saariniemenk.8 D 11033






















Kuronen, Eino Abel a)................. 1897 1918 18/9 20 2 Helsinki Vuorimiehenk. 16 5349
Kuusinen, Jarl Paavo b)................. 98 18 “/e 20 2 Vaasa Oulunkylä, Krä-
mertskog 12
Kuusinen, Toivo Juho Elias a) . . 1904 21 1 Sortavala Vladimirink. 46 D
Kärkkäinen, Kauko Olavi a) .... 1896 16 ”h 19 3 Iisalmi Bulevardink. 13 5521
Könönen, Arvo Kauko Kalevi a) 97 15 “/s 19 2 Hamina Pictarink. 20 В
Laakso, Kaarlo Sulo a) ............. 1901 20 3 Viipuri Kapteenink. 20—
99
Laaksonen, Johan Samuel a) ... . 1898 17 17/, 19 3 Tampere
Laaksonen, Kosti a) ................. 1900 21 2 Alavus Neitsytpolku 4 A
Laine, Leo Laban a) ................. 1901 20 2 Helsinki Konstantiin. k,13
Laine, Niilo Oskari a)................. 1898 17 ^ 20 1 Turku Kapteenink. 3 В
Lappi, Aapeli a) ......................... 93 19 19/» 21 3 Suonenjoki Antink. 22 A
Lassenius, Gunnar Alexander b) 97 17 72 21 1 Helsinki Yrjönk. 4 2903
Lehmusto, Juho Toivo a).......... 93 15 “A 18 2 Hämeenlin. p. Pietarink. 20 В 7377
Lehtimäki, Leo Vilhelm a).......... 1902 20 3 Tampere Fredrikink. 20 G
Lehto, Emil Viktor a)................. 1896 16 u/i2 18 2 Helsinki Erottaja 15—17 5562
Lehto, Viljo a) ............................. 1902 21 2 Kemi Nervanderink.öD
Lehtonen, Tauno Kristian b) .... 02 20 1 Wiipuri Sockenbacka 45
Leinonen, Inauri Henrik Olavi a) 1900 20 2 Huutokoski Ее ri kink. 33 9008
Leitzinger, Edvard Josef a).......... 1897 17 37б 19 2 Pietari Oulunkylä 64
Leppänen, Erik Reino Rafael a) 1903 21 1 Ylistaro Antink. 11 II
Levon, Bertil Joachim b).......... 03 20 2 Vaasa Rauhank. 6 A 10712
Levon, Kaarlo Erkki a).............. 1900 1920 2 Oulu Ratakatu 19 C 13232
Liljeroos, Frans Einar Gottfrid a) 1899 20 3 Tampere Lapinlahdenk. 27
A
Lillsunde, Allan Johan Torsten b) 1901 1920 1 Tenhola Laivurink. 37 В
Lindberg, Aarne a) ..................... 1896 15 3% 19 2 Hirvensalmi Tehtaankatu 4 7289
Lindblad, Kaarlo Olavi a).......... 1903 21 2 Viipuri Iso-Robertink. 8
Lindeberg, Helmer b) ................. 1900 20 1 Helsinki Lönnrothinpuisto
5 А 5581
Lindegren, Lauri Ilmari a).......... 1897 19 19/9 21 1 Rauma Mikonkatu 22 В
Lindén, Eric Gabriel b) .............. 97 15 “Ais 2 Helsinki Aleksanterink. 19 4440
Lindholm, Bror Wilhelm b).......... 1902 21 3 Tammisaari Eerikink. 38 A
Lindholm, Uno Henrik Bmari b) 1897 19 2 Helsinki Etelärautatienk.
20 C 8094
Lindroos, Juho Patrik a).............. 1901 19 276 21 2 Tampere Säästöpankin-
ranta 10
Lindroth, Onni Edvard b).......... 02 20 1 Helsinki Tehtaank. 3
Lindstedt, Aleksander a).............. 1896 17 3 Helsinki Fredriksbergink.
40 C
Lindström, Karl Kuno Konrad a) 96 16 “А 20 2 Huopalahti
Linna, Aarne Hjalmar, a).......... 97 17 3% 19 1 Helsinki Liimank. 5 A


















Liuksiala, Erkki Agaton a).......... 1902 1921 2 Helsinki Pietarink. 5 В 3280
Ljungberg, Tor Mauritz b).......... 1892 21 2 Turku Vladimirink. 20 2281
Loukes, Harry Sigurd a).............. 99 19 3 Tampere Yrjönkatu 25 А
Lounamo, Aatto August a).......... 1900 21 1 Viipuri Tehtaank. 20 C
Lund, Leo Lennart b)................. 1898 17 17/. 19 1 Helsinki Tunturilaakson-
katu 3 4397
Luukkonen, Lauri Johannes a) 95 15 17 2 Laukaa Pietarink. 20 В 7377
Luukkonen, Martti Valio a) . .. . 99 18 2 Helsinki Liisank. 11 5246
Länghjelm, Curt Bertel Casimir b) 1903 20 2 Helsinki Töölönk. 8 А 3757
Löfström, Karl Gunnar Matias a) 03 20 2 Lohja Galitzintie 2 2000
Lönnfors, Ame Waldemar b) .... 1898 18 1 Helsinki Iso-Robertink.
44 C
Lönngren, Harald Erik b).......... 1902 20 3 Karja Вulevardink 40
Lönnroth, Erik Waldemar b) .... 1900 20 1 Helsinki Punanotkonk. 4
Malmberg, Håkan Fredrik b) .. 1900 20l 3 Vaasa Tehtaank. 9 7147
Malmberg, Konrad Torsten b) .. 02 21 2 Loviisa Hemesaarenk. 3
Mansner, Onni Harald a) .......... 1899 20 1 Helsinki Kapteenink. 12 2183
Markus, Lauri Rudolf a) .......... 99 21 2 Waasa Tähtitomink. 18
Martola, Päiviö Oma Weikko a) . . 99 18 ^ 20 2 Turku Fredrikink. 43 В
Mehtonen, Yrjö a) ..................... 1900 21 2 Utajärvi Eerikink. 43 Y
Mielikäinen, Eelis Antero a) .... 1899 21 3 Mikkeli Porthaninrinne 1
Moring, Fjalar Evald b) .......... 1902 21 3 Tampere Fabianink. 4 В 6903
Muróle, Arvo Binari a) .............. 1903 21 2 Kokemäki Yrjönkatu 24
Myréen, Carl Daniel b) .............. 1900 19 19/» 21 2 Grankulla Museokatu 21
Mäkinen, Aukusti Arvi a).......... 1895 16 и/б 20 3 Suodenniemi Kerava 41
Mäkinen, Erkki Johannes a) .... 95 16 18/e 20 1 Turku
Määttänen, Juho a)..................... 97 17 11 Helsinki Tehtaank. 20 C
Nessling, Tor Ragnar b).............. 1901 20 1 Helsinki Liisank. 15
Niemi, Kaarlo Henrik Adolf a) .. 1900 21 3 1 Tampere Lastenkodink.9 В
Nikander, Paavo a) ..................... 01 18 и/б 20 2 Seinäjoki Eerikinkatu 39
Niininen, Paavo Taito Johannes a) 01 21 2 Kuopio Huvilakatu 23 4453
Nordberg, Birger Sigurd b).......... 01 21 1 Helsinki Aurorankatul3 A 11421
Nordling, Kaarlo Odin Artur a)'1897 17 "/e 19 2 Rauma
Nordman, Karl Benjamin Travers b) 1900 18 18/e 20 1 Helsinki Vuorimiehenk. 11
A 1295
Nordman, Lars Gustaf b) .......... 01 20 1 Turku Bulevardink. 14 1051
Nordström, Gösta Henrik a) .... 03 21 2 Raahe Fredrikink. 40
Nyberg, Georg Victor b).............. 1897 18 19/. 21 1 Helsinki Kaivokatu 8
Nylander, Sten Anders b).............. 1903 21 3 Helsinki Pursimiehenk. 27 3349
Nylund, Johan Lennart b).......... 1898 16 г,/б 21 1 Pedersöre Uudenmaankatu
31 В
Nylund, Sven Severin a).............. 99 18 27Д 22 2 Heinola Hieta! ahdenk.4 A 1377


















Nyman, Karl Lauri a) .............. 1899 1919 2,/s 21 i Helsinki Konstantininka tu
9 A 12425
Nyström, Sigurd Henrik b).......... 1900 20 3 Hanko Liisank. 12
Ojander, Johan Yrjö a) .............. 1895 15 “/,18 2 Helsinki Iso Robertink. 16 3192
Ojanen, Heikki Mauri Juhani a) . . 99 19 2,/б 21 2 Tampere Hesperiank. 3
Ollila, Paavo Erkki a) .............. 1900 21 2 Oulu Antinkatu 40
Orlow, Boris b)............................. 01 20 3 Sockenbacka Sockenbacka 8
Paavolainen, Lauri a)................. 1899 18 18/6 20 2 Kivennapa Lapinlahdenk. 1 9838
Paekalén, Bruno Viktor a).......... 99 19 27б 21 2 Helsinki Korkeav.k. 17
Pahlman, Filip Olavi b).............. 1901 19, 18/» 21 1 Turku Saariniemenk.8 D
Pajari, Reino Rudolf a).............. 01 20 2 Oulu Pimavuorenk. IA
Palander, Eilo a) ......................... 1895 17 18/e 21 2 Tampere Laivurink. 41 10868
Palander, Kurt b)......................... 1909 20 2 Helsinki Ullanlinnank. 3 A 303
Palkonen, Kaarlo Einari a).......... 1897 16 u/,2 18 1 Helsinki Vuorimiehenk. 19
Paloheimo, Liisa a) ..................... 98 17 17A 19 3 Helsinki Antink. 30 5580
Paltschik, Alexander b) .............. 94 16
O(M 1 Vaasa Vuorikatu 17
Paulaharju, Lauri Jaakko a) .... 1900 20 2 Oulu Kruunu vuorenk.
9 D
Peltonen, Paavo Johannes a) .... 1898 21 3 Tampere Kapteenink. 11 В 3850
Penttinen, Yrjö Alarik a).......... 98 20 1 Lauritsala Korkea vuorenk.
25 3292
Persson, August Edvin b).......... 97 17 18/9 20 1 Saltvik I. Viertotie 17 В
v. Pfaler, Carl Gustaf b).............. 1902 21 2 Porvoo. Tiihtitornik. 16 3438
v. Pfaler, Erik Johannes b) .... 1900 19 19/„ 21 2 Ähtäri Konstantinink. 13 2531
Pirinen, Erkki Eljas a)................. 1893 17 18/g 20 1 Kuopio
Pirinen, Siinto Sulo Solmu Sampo I
a) ................................................ 1903 21 2 Helsinki lt. Viertotie 58 В
Planström, Jarl Gustaf a).......... 1900 20 2 Wüpuri Kapteenink. 20— 
22 r ;
Pohjanpalo, Juhani Antero a) . . 1904 21 2 Kokkola Nervanderink. 11 3769
Pohjonen, Yrjö Weikko a).......... 1900 20 2 Laihia Länsiranta 2 9110
Polvinen, Eino Einari a) .......... 1899 21 2 Mikkeli Albertink. 10 D
Poppius, Karl Emmerik b).......... 1903 21 3 Tammisaari Oikokatu 2 В 8484
Puhakka, Edvard a) ................. 1898 20 1 ¡ Ristiinan pit. Korkea vuorenk.
25 A 3292
Rahola, Jaakko Juhani a).......... 1902 20 1 Tampere Kapteenink. 4-6 E
Rainio, Atte Einari a)................. 1900 19 27/6 21 2 Helsinki Castrenink. 1
Rantanen, Kaarlo Eino a).......... 1895 16 “/s 20 1 Pori Piirsi miehen k. 17 
в
Rauhamaa, Armas Artturi a) . . 94 17 18/9 20 3 Kuopio Saariniemenk. 8 D 11033
Rautajoki, Toivo Oskar a).......... 1900 19 ”/s 21 2 Helsinki Pitkänsillan ran-
ta 17
Renqvist, Jorma a) ..................... 02 21 3 Helsinki Bulevardink. 13 2931


















Riihimäki, Antti a)..................... 1902 1921 1 Raahe Alberga 42
Riihimäki, Arvo Kalervo a) .... 1899 21 1 Tampere I. Teatterinkuja
1 D
Riihimäki, Viljo Elias a) .......... 97 17 ”/s 19 2 Tampere Punavuorenkatu
15 D
Riksberg, Vilho Armas a).......... 99 19 3 Voikka Uudenmaank. 20
—22 5389
Rinne, Väinö Johannes a).......... 98 19 “/» 21 3 Jyväskylä Tehtaank. 20 C
Riska, Ragnar Fritiof b).............. 1901 19 “/» 21 2 Helsinki Fredriksberg
Riska, John Waldemar b).......... 1899 19 2 Helsinki Fredriksberg
Rissanen, Veikko Johannes a) . . 98 11 “/5 20 2 Kuopio Liisank. 17 E
Ristimäki, Lauri a) ..................... 98 17 “/s 19 1 Helsinki Tööl. sokeritehdas
Riukula, Toivo Dmari a) .......... % 19 *7, 22 2 Janakkala Iso Robertink.7 В
Roos, Leonard b)......................... 98 20 1 Lovisa Fredrikink. 40 2050
Rosendahl, Elon Rafael a).......... 99 19 3 Halikko Ratakatu 11 A 8832
Rosendahl, Yngve Axel a).......... 99 17 1 Helsinki Nikolaink. 17 9075
Rostedt, Yrjö Weikko Ilmari a) .. 99 18 27» 21 2 Helsinki Rauhank. 6 A 7985
Ruotzi, Guido Alexander b) .... 1897 15 ”"АДЭ 2 Helsinki Yrjönk. 5 7053
Rusk, Karl Severin b) .............. 1889 08 31/s 12 1 M: hamina Huvilakatu 6 11003
Räty, Aarne a)............................. 1902 21 2 Kiihtelysyaar. Pietarink. 9 A 13365
Saari, Eero Väinö a)..................... 1899 18 »U 20 2 Kurikka Aurorank. 13 9401
Saarinen, Armas Johannes a) ... . 99 20 2 Helsinki Kapteenink. 7 G
Saario, Eero Eliel a)..................... 1901 20 1 Jyväskylä Ruoholahdenk. 5 7501
Saarto, Juho a)............................. 1899 21 2 Kajaani Erikinkatu 24 E
Salovaara, Iivari Rikhard a). .. . 1900 21 1 Heinola Kruunu vuorenk.
13 D
Salovaara, Johan Dmari a).......... 1896 15
¡T 2 Heinola Kruunuvuorenk.
13 D
Sandelin, Paavo Pietari a).......... 97 18 “/б 20 1 Pori Pursimiehenk. 17в
Sandström, Hjalmar b)................. 88 09 18/.20 1 Helsinki Mikonkatu 11 C
Saraoja, Eero Kustaa a).............. 1903 21 2 Helsinki Bulevardink. 11 3193
Sariola, Pauli a) ......................... 1900 21 2 Akaa Pietarink. 4 В
Sarlin, Unio Bernhard a) .......... 1893 12 7.0 14 1 Helsinki Kasarmink. 20 A 12490
Savander, Torsten Göran b) .... 99 20 2 Helsinki Creutzink. 9
Saxén, Reino Erik a).................. 1901 20 1 Helsinki Antink. 1 9086
von Schoultz, Carl Fredric Börje b) 1897 19 1 Helsinki P. Robertink. 4—
6 4106
Schulman, Otto Gabriel Leonard b) 96 16 ‘7. 19 3 Helsinki Tehtaank. 9 8627
Schwindt, Holger Wilhelm b) .... 99 18 7.21 1 Helsinki Luotsikatu 2 4380
Selinheimo, Aarne Koto val ko
Veikko Vilho a)......................... 98 19 “/o 21 2 Helsinki Konstantinink.25 1707
Seppälä, Lauri Johannes a).......... 1900 21 1 Vaasa Oikokatu 13

















Siivola, Paavo Annas a).............. 1895 191C 27i 19 2 Janakkala
! •
Nikolaink. 29 A
Sikanen, Aksel Immanuel Leo-
nard a) ..................................... 97 21 3 ! Jääski Metsästä] änk. 7 4670
Simelius, Erkki Jaakko a).......... 1904 21 1 Oulu Hietalahdenk. 4 1437!
Simelius, Åke Emil b) ................. 1899 18 27/6 21 1 Pietarsaari Ullank. 3 A 12107
Siukola, Karl Mathias Sigurd a) 97 17 3% 19 2 Tampere Keuruuntie 15 3256
Sjöblom, Karl Rolf b)................. 93 16 Va 21 3 1 Parainen Bulevardink. 29
Sjöstrand, Edvin Bernhard a) . ... 98 18 “/a 20 3 Kuopio Iso Robertinkatu
44 A
Skyttä, Yrjö a)............................. 95 15 =% 17 1 Viipurin p. Engel tori 7 2168
Slotte, Hugo Viking b)................. 1900 19 2,A 21 1 Kokkola Uudenmaankatu
31 В
Snabb, Torsten Ragnar Gabriel b) 1896 15 “A 19 1 Helsinki Nikolaink. 29 A
Sohiman, Torsten Rafael b).......... 96 15 26/i 18 1 Tampere Mariank. 13 A 2804
Soini, Aksel Aleksander a).......... 96 18 ia/9 20 3 Jyväskylä Antinkatu 40 A
Spolander, Thor Helmer a).......... 99 18 18/э 20 3 Kuusa Saariniemenk. 8D 11033
Steinbock, Moses a) ..................... 97 19 3 Viipuri Fredrikink. 26
Stenbäck, Tore Viking Matias b) 95 18 3 Tammela Bemhardink. 5 1343
Stenholm, Jarl Erik Torsten b) . . 1900 19 “A 21 2 Pieksämäki Mikonkatu 29 716
Stenvall, Torsten Henrik Fridolf b) 1900 21 1 Degerby Vuorikatu 8 12035
Stolpe, Pehr Håkan b)................. 01 19 19/„ 21 ¡ 1 Helsinki Konstantinink. 17 6684
Storskrubb. Ame Leander b) .... 1900 21 3 Kokkola Tehtaank. 9 A 7147
Strömberg, Frans Birger Ы.......... 1892 14 1 Helsinki Ruoholahdenk. 4
A 8815
Strömberg, Karl Gustaf a).......... 1896 16 1 Helsinki Castrenink. 1
Stubb, Axel Bernhard b).............. 1901 19 ЭТА 21 2 Loviisa Metsästäjänk. 2 E
Stähle, Gunnar Adolf b).............. 02 20 3 Sortavala Bulevardink. 17D 9343
Stählhammar, Lauri Toivo a) . .. . 1898 19 27A 21 2 Oulu Metsästäjänk. 2E
Sucksdorff, Gustaf Eyvind a) . . 99 18 2 Jääski Wladimirink. 2 Г 9115
Sundell, John Mauritz a).............. 99 20 3 Rauma Runebergink. 6 А
Sundqvist, Erik Yngve a).............. 1901 20 2 I Kuopio
Suomalainen, Armas Rafael a) . . 1899 21 2 Hämeenlinna Oulunkylä, Käpy-
lä, Pohjolank. 33
Suopanki, Aatto Edvin a).......... 1900 20 2 Seittenkari Huvilakatu 25 578
Suova, Gunnar Esaias a) .............. 1896 18 “A 20 3 Laitila Lapinrinne 4 C
Svanberg, Einar Mikael a).......... 1901 ¡ 21 3 Vilppula Turun kasarmi
Särkkä, Veli Väinö Volmari a) .. 1898 18 18A 20 1 Jämsä Ehrensvärdintie
4—6 В
Söderman, John Sigurd b).......... 96 17 18A 20 1 Tampere ' Fredrikink, 20 В 8227
Söderqvist, Georg Vilhelm b) .. 97 16 2V, 19 1 Helsinki I. Viertotie 44
Talonen, Juho Vihtori a).............. 97 20 2 Kokemäki Mikonkatu 18 C
Talvi-Oja, Martti Adolf Rafael a) .. 98 21 1 Heinola It. Viertotie 16 1651
Taubert, Ernst b)......................... 1902 20 2 Tampere Teinppelik. 1 180




















Tela, Urho Hilding a).................. 1899 1918 2 Helsinki Fredriksberg,
Rautatien talo F
Tenkanen, Arvo Johannes a) .... 98 18 ia/e 20 2 Säkkijärvi Yrjönkatu 26 C
Tenlén, Karl Otto Arvi a).............. 98 19 27б 21 3 Oulu Malmink. 28 G
Tilus, Eino Lahja a)..................... 98 18 и/б 21 2 Himanka Tuntu rilaaksonk.
11 A 7131
Timgren, Carl August b).............. 1901 19 2 Viipuri Katajanokan ka tu
1 В 2271
Tormilainen, Jaakko Robert a) . . 1899 21 3 Viipuri Liisank. 19
Törnblom, Gunnar Oswald a) . .. . 97 17 3% 19 2 Heinola Arkadiank. 17 A
Tötterman, Jarl Torsten Emil b) . . 99 18 18/„ 20 2 Helsinki Kapteenink. 3
Töyry, Onni Ilmari a).................. 94 15 и/. 19 2 Simo Ehrensvärdinitie
4—6 В
Uggla, Sven-Göran b).................. 1902 20 2 Helsinki Uudenmaank. 31 7900
Wahlhelm, Bruno Henrik b) .... 1892 11 “/»is 1 Viipuri Kapteenink. 7 E
Wahlroos, Björn Sixten b).......... 98 16 “/eis 1 Helsinki Fredrildnk. 20 A 2446
Vakkuri, Juho Vihtori a).............. 1901 19 “/s 21 2 Hamina Pietarink. 16 В
Valante, Arvo Rudolf Ilmari a) .. 01 21 3 Tampere Pietarink. 5 В 5108
Valavaara, Aatos Väinö a).......... 1896 16 u/i218 2 Helsinki Siltasaarenk. 3 4123
Wallinheimo, Paavo Johannes a) 97 16 *7i 19 2 Sääksmäki Bulevardink. 21 9360
Wartiainen, Tauno Antero a) .... 98 17 “/s 20 1 Lappeenranta it. Viertotie 30
Weckman, Björn Albert Oscar b) .. 96 16 3% 19 3 Oulu It. Kaivopuisto 13 2030
Wennerstrand, Oscar Charles a) . . 99 18 2 Tampere Uudenmaank. 20
—22 C 5389
Vermas, Aarne Johannes*a) .... 1900 21 2 Lohja Fredrikink. 20 D
Westerling, Georg Thure b).......... 1898 17 3% 19 1 Wiipuri Liisank. 9 C 10679
Vesterlund, Frans Fritiof b) .... 97 18 2 Helsinki Bemhardink. 4
Westerlund, Gunnar Evald b) . .. . 1900 21 3 Kymmene Fredrikink. 26 D 6909
Wichmann, Aarne Kristian Viktor a) 1899 18 18/e 20 3 Seinäjoki Vuorikatu 4 A 1393
Wiitanen, Valter Viktor a).......... 1900 19 275 21 3 Pori Korkeavuorenk.
24 В
Wiitaniemi, Lauri Willehard a) . . 1897 20 1 Helsinki Malmink. 30 D
Wiklund, Henrik Sixtus b).......... 96 18 18/e 20 1 Kokkola Uudenmaankatu
23 В 9186
Willner, Bruno Ragnar a).......... 99 21 2 Kotka Pitkänsillan ran-
ta 17 В
Winberg, Eero Woldemar a) .... 99 18 «/, 20 1 Kuru Albertink. 14 4233
Winqvist, Tor Gunnar b).............. 95 16
OO
J
i" 1 Tuusula Ruoholahdenk. 4
Viriamo, Yrjö Valdemar a).......... 97 18 27s 21 2 Turku Siltasaarenk. 4 В 11506
Voionmaa, Väinö Binari a).......... 98 18 “/s 21 3 Helsinki Huvilakatu 2 1576
Wuorio, Tauno Gideon a).............. 1902 21 2 Kemi Eerikink. 43 Y
Wuorisalo, Pekka a)..................... 02 21 3 Joensuu Korkeavuorenk.
17 1)
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E B|--£ в
Wäyrynen, Johannes a) .............. 1901 192( 3 Kajaani Kulmak. 8 В
Wäänänen, НШо а)..................... 0( li ”/sài 3 Kuopio Antinkatu 22
Ahman, Erik Harry Toivo b) .... Oi 21 1 Helsinki Ehrensvärdintie
20 9916
Åström, Viktor Åke b)................. 1891 11 2 Oulu Korkeavuorenk.
1 A 177
Öfverström, Helge Emanuel b) .. 97 1916 2,/i 22 1 Kirkkonum. Kapteenink. 20—
22 G







Aalto, Kalle Konstantin a).......... 1899 1917 Va 20 Tottijärvi Rehbindertiel6 A
Alba, Eero Kosti Herbert a) . .. . 99 18 Renko Antink. 28 D
Andelin, Clas Henrik b)........... 97 19 27s 21 Hanko Antink. 40 A
Andersin, Leo b) ............. 98 16 ”/sia Helsinki UUankatu 1 5173
Attila, Siro Toimi a)..................... 99 19 Tampere Vilhonk. 4 A 5966 '
Backman, Georg Henrik Gustav a) 1900 21 Lappee Ilietaniemenk. 3
Backman, Onni Johannes a) .... 1898 20 Kurikka
A
Eerikink. 42 D
Blomqvist, Gunnar b) ................. 98 16 “/s 19 Helsinki I. Kaivopuisto 10 3607
Brander, Gunnar Oskar Ernst b) 1903 21 Fredriksberg Fredriksberg 1990
Brax, Eero Jorma a)..................... 02 20 Tampere Antink. 32 4922
Böckerman, Birger Jarl a).......... 02 21 Helsinki Uudenmaani. 28 9221
Cajander, Elo Lenninpoika a) . .. . 1898 16 3% 19 Helsinki Eläintarha 2 1435
Ekman, Knut b) ......................... 1901 18 M/s 20 Mdiamina L. Heikink. 24 A
Enckell, Jarl Robert b).................  1898 16 ll/,al8 J Helsinki P. Rautatiek. 17
Erkko, Eero Olavi a)..................... 99 18 “/»20 Helsinki
А 1
Krvuorenk. 2 A 1931
v. Essen, Georg Rafael a).............. 96 15 ! Helsinki Albertini. 17 A 11185
Grönvik, Anna (Nita) b).............. 1901 19 Helsinki Vladimirini. 19 А 1 8827
Haataja, Emil Aleksander a) .... 1892 14 Viipuri Vuorimiehenkatu
20 A
Halinen, Kalle Aarne a).............. 95 15 3% 19 Jyväskylän p. Malmini. 30 A













osan Kotipaikka Oso te
Puhelin
Hasselgren, Axel Karl Valfrid b) 1899 1917 и/, 20
•
Helsinki Korkeavuorenk.6 2431
Hellman, Aarne Aukusti a).......... 1902 21 Ulvila Albertink. 10 В
Hemmilä, Johan Einar a).............. 1899 21 Taivassalo Bulevardink. 28 5044
Henttu, Eino Vilho a).................. 95 17 “У, 21 Valkeala Temppelikatu 2D
Häyrynen, Gustav Mathias a) .... 98 17 а*/, 20 Helsinki Tehtaank. 3 A
Ingman, Kristina Ragnhild D. b) 1902 20 Helsinki Unionink. 15 2942
Jalava, Viljo Pellervo a).............. 1899 1918 18/, 20 Virrat Liisank. 16 A 2621
Jalkanen, Veikko Antton a).......... 95 19 */,21 Laukaa Kottby, Krämert-
skog 1
Jokimles, Vilho a)......................... 99 19 27/s 21 Virolahti Kapteenink. 3 В
Juote, Oskari Nikolai a).............. 96 17 ”Z, 20 Somero
Jäättelä, Arvi Valdemar a).......... 1902 21 Uusikaupunki Luotsik, 14 A 8891
Kahelin, Tauno Jalmari a).......... 03 21 Helsinki Yrjönk. 13 7190
Kanerva, Ilmari Matteus a) .... 1899 19 Kustavi Runebergink. 8 В
Kares, Jaakko Gerhard a).......... 98 20 Asikkala Kirkkokatu 5
Karttunen, Kaarlo Tauno a) .... ¡1901 20 Lemi Hietaniemenk.SA
Kinnunen, Eino Julius a) .......... 01 21 Helsinki Fredrikink. 79 C
Kiviranta, Lauri a) ...................... 1899 19 Helsinki Wellamok. 2 A
Koskinen, Veikko Ilmari a) .... 1901 21 Imatra Museok. 25 C
v. Koskull, Carl Vilhelm b).......... 1 01 19! Viipuri Albertink. 17 A 11185
Krogius, Helge Lorentz b) .... ¡1900 19 Helsinki Uudenmaank. 3-5 709
Kurikka, Juhani Aslak Adam a) . . 02 20 Helsinki Iso-Robertink. 19
Laurén, Ranghild Ingeborg b) . . 1900' 19 */,21 Helsinki Siltasaarenk. 4 A 8095
Leander, Eero Brynolf a) .......... ! 01 20 Jyväskylä Eerikinkatu 41
Lindell, Jarl Volter b).................. 1897 19 */,21 Vaasa Siltasaarenk. 4 В 11066
Lindholm, Erik Holger b).......... 1901 19 Kotka Tarkk’ampujank
11 1656
Lindström, Bertel Ruben Viktor a) 1895 19 Turku Antink. 28 D
Linko, Eero Evert a) .................. 96 15 “/,20 Turku Tehtaank. 22 В
Lundström, Olof Edmund a) .... 1901 19 ”/,22 1 Kouvola Drumsö
Malén, Karl Harald Herbert b) .. 1900 20 , Tammisaari Eerikink. 38 A
Malmivaara, Toivo Aleksander a) 03 21 ¡ Helsinki Nikolaink .29
Marjomaa, Kalle Hermanni .... 01 20 Raahe Kapteenink. 20-22
Monnberg, Bror Ragnar Matias b) 1899 18 ”У, 20 Turku Yrjönkatu 14 4780
Nissinen, Väinö Armas a).............. 1900 21 Lappeenranta Siltasaarenk. 6 9917
Nurminen, Niilo Antero a).......... 1893 15 Turku Ruoholahdenk. 20
Nyberg, Erik Ossian b)................. 1902 20 Pori Uudenmaank. 29 
В
Nyberg, Turma a)......................... 01 20 Turku Abrahamink. 9 А 9639
Nyman, Kurt Emil Leopold a) .. 02 20 ! Rauma Kapteenink. 4 C 4667
Olin, Berta Lydia b)..................... 1900 18 “/,20 Helsinki Kirkkokatu 4 8676
Paasivirta, Hugo Henrik a).......... 1896 15 M/io 18 Hämecnlinn. I. Viertotie 2 D
Pakkala, Lauri a)......................... 1902 21 Rauma Erottaja 11 A 5520














Peltola, Matti a)............................. 1899 1919 ”/s 21 Hamina Metsästajänk.2 E
Pernu, Matti a)............................. 97 19 Kalajoki Kapteenink. 20
—22 H
Puikki, Leevi Heikki Pellervo a) 1903 21 Virrat Malminrinne 4 C 943
Rauramo, Josef Bernhard a) .... 1896 15 "/s 19 Leppävirta P. Rautatienk. 11
A 4294
Rosqvist, Artur Ossian Sigfrid b). . 1898 18 “/«20 Helsinki Tähtitomik. 6
Salmenkallio, Kaarlo Ensio a) . . 1900 18 20 Sortavala Aurorank. 19 A 8164
Salminen, Viljo Eljas a).............. 1897 17 1е/, 21 Jaakkima Huvilakatu 2 A 9132
Salonen, Kosti Johannes a) .... 95 16 17/e 19 Kustavi Hietaniemenk.lF
Sandman, Nils b)......................... 99 17 7*21 Helsinki Cygnaeusk. 8 A 11526
Schreck, Kaarle Arne a).............. 1901 19 a7s 21 Tampere Yrjönkatu 25
Sipinen, Erkki Heikki a).............. 1895 18 Sulkava Merimiehenk.28A
Sjölund, Frithiof Felix Thorwald b) 98 17 и/е 20 Viipuri Liisank. 16 11922
Stening, Klas Ivar b)..................... 1901 19 27б 21 Mustiala I. Heikink. 1. В 8504
Stigell, Jarl Olof Bené b).............. 1900 18 и/б 20 Helsinki Lapinlahdenk.l A 7073
Sundqvist, Ragnar Elis a).......... 02 21 Mikkeli Uudenmaank. 23 3083
Tallgren, Hjalmar Henrik b) .... 1900 19 Helsinki Dagmarkatu 5 7021
Talvitie, Arvi Harald a).............. 03 21 Ulvila Eerikink. 39 A
Tamelander, Ragnar Adolf b) .. 1898 18 *7621 Helsinki Kruunuv. k. 3 4206
Tammisto, Eino Samuel a).......... 98 18 Valkeala K:vuorenk. 8 A
Tanila, Aini Kerttu a)................. 98 18 Keuru Aurorank. 11 A 9504
Törnqvist, Karl Hugo a).............. 97 21 Lappee Hietaniemenk.SA
Weckman, Stig Albert Oskar a) 1902 20 Oulu Luotsik. 6 3675
v. Weissenberg, Benjamin Axel
Campbell b) ............................. 02 20 Grankulla Grankulla 77
Westberg, Jarl Ossian b).............. 1901 19 27s 21 Helsinki Tehtaank. 3
Vuori virta, Oskar Emil a).......... 1900 19 и/, 22 Kulimoniemi Albert ink. 24 В
Väisänen, Antti Oskari a).......... 1899 18 »/»21 Parikkala Simonkatu 8 A






Anttila, Väinö Henrikki a) .... 1900 1921 Tampere Marian k. 24 C 8179
Aura, Esa Simo a) ..................... 02 21 Tampere Mariank. 24 C 8179
















Eerola, Frans Teofilus a) .......... 1898 1918 Orivesi Merimiehenk.30D
Forsell, Bertil Ole Edvard a) .... 99 18 Helsinki Luotsik. 12 A 56
Hiillos, Lauri Aukusti a) .......... 1902 21 Tampere Kapteenink. 4
Kaitila, Harry Vilhelm a).............. 1899 20 Rauman p. ! Töölönk. 1 C 8088
Kähkönen, Eetu August a).......... 99 19 Lapinlahti Uilanlinna 1201
Laitinen, Veikko Lahja a).......... 1900 21 Liperi Runebergink. 8 E
Leinonen, Ahti Ilmari a).............. 1901 21 Säräisniemi Antink. 36 В 6646
Louhimo, Oma Aarre Anselm a) 1899 21 Hattula Albertink. 19 A
Manninen, Markus Gabriel a) .. 1901 /20 Lohja Pietarink. 13 A
Nivala, Reino Rafael a).............. 01 21 Kauhava Antink. 11 H
Nordenswan, Thure Hemming
Hugo b) ..................................... 1896 20 Ikaalinen Fredrikink. 23 В
Nordlund, Holger Adolf a).......... 99 21 Tampere Rehbinderintie 16
Palomäki, Hannes a) .................. 98 21 Oulu K:stantinink. 32 C
Paasio, Lauri Ilmari a) .............. 99 20 Helsinki Tähtitomink. 18 11654
Ronkanen, Leo Werner a).......... 1901 21 Mikkeli Merikatu 11
Seppälä, Wäinö Wilhelm a) .... :. 1897 20 Kangasala Vladimirink.44 K
Sohiman, Eino Onni a).............. 98 20 Huittinen Albertink. 8 A 4992
S tén, Uno Valentin b).................. 96 21 Vaasa Huopalahti 45
Stenbom, Yrjö Ferdinand a) .... 1902 21 Kivennapa Eerikinkatu 41
Tarkka, Niilo Henrik a).............. 01 20 Tampere Merimiehenk. 30
Turenius, Ruben Johannes a) .... 02 21 Ikaalinen Ruoholahdenk. 4 
fi
Tynkkynen, Pekka Kalervo a) .. 01 20 Lappeenranta E. Rautatienk. 18 
c
Urtila, Kaarlo Evert a) .............. 1900 20 Ähtäri Albertink. 8 A
Vainio, Aulis Yrjö a) .................. 01 20 Turku Simonkatu 4 C
Warén, Arvi Filip a)..................... 01 19 276 21 Tohmajärvi Albertink. 9 В 12046
Viitanen, Paavo a) ..................... 1899 21 Luopioinen Runebergink. 6 C
Väisänen, Velikalle Kullervo a) 99 21 Lapua Uudcnmaank. 20
—22 K
Osastossa oppilaita
yhteensä 30.
Koko opistossa oppilaita
yhteensä 618.
Ylioppilasten luku kevätlukukau-
della 1921 618.




